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RESUMEN 
Existe un grave problema en la actualidad con respecto a los contribuyentes que 
generan renta de Cuarta Categoría en materia tributaria respecto al Impuesto a la 
Renta  puesto que se encuentran obligados a pagar sus tributos al fisco, siendo  el 
problema principal la carga tributaria que soportan las personas que tienen ingresos 
altos. 
 
Las personas jurídicas (empresas) pueden deducir de su renta bruta anual todos 
sus gastos necesarios propios del giro del negocio; sin embargo las Personas 
Naturales de Cuarta Categoría sus deducción es del 20 % mas 7 UIT  al año; estas 
deducciones en muchos casos son insuficientes y no reflejan la realidad de los 
gastos para la generación de dichas rentas, no contemplando la realidad del 
profesional. 
 
Es por ello que, el desarrollo de la presente investigación da a conocer la grave 
injusticia que se viene cometiendo para las Personas Naturales de Cuarta 
Categoría, no aplicando el principio de igualdad frente a los contribuyentes que 
generan renta de Tercera Categoría. 
 
A través del presente trabajo de investigación se desea “PROPONER  MEJORAR 
LAS DEDUCCIONES DEL IMPUESTO A LA RENTA PARA LAS PERSONAS 
NATURALES DE CUARTA CATEGORIA, CON EL FIN DE ESTABLECER 
EQUIDAD EN SU CONTRIBUCIÓN”, tomando como referencia la problemática a 
nivel nacional que se plasma en el marco teórico de la presente investigación. 
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